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НЕРАВЕНСТВА ТИПА ХАРДИ В ОБЛАСТЯХ 
С КОНЕЧНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ МОМЕНТАМИ 
Рассыатриваются консчпомср111>1с области с заданными гра-
1н1чны11ш момента111и. Д:ш таких областей мы развиваем ре­
зультаты ря.бот 11-3]. Получен ряд результатов, приве~1ем один 
и:~ них: 
Теорема. Пусть n - открытое множествu в JR71 ( п ~ 1 ), 
такое, •1то 
М = f д~dх < +оо Jп 
Если р > 1 , q > U, а< а - ~п. /3 =(а - а.)~ - q, где а и а Е 
N , тu неравенство 
верно с КОНС'Г<tНТОЙ 
с ~1!_! ( q ) ~ j \ ' q 1' ) " (а - а-" - п 
р 
Vf Е C8°(n) 
Прн а - О llt) .J f.Y'нteм случай Af = теs(П) , т.е. неравенство 
будет верно дл.н :нсех открытых множест:н с конечным объе1\ЮМ. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
САМОСОГЛАСОВАННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 
В УСЛОВИЯХ СКЕЙЛИНГА 
В [1] показано, чтu в услuюшх сксйлиш·а, вс~ю1мuдсйствия 
элемеliтарных части~~ в раппсii IЗсслешюй возможно 11ару111с­
нис лока.:1ыю-термоди11амичсско1 ·0 rавнuвссю1 (ЛТР). В ря.бо­
те [2] ностроена математическа.н модс~11, устанон;1ени}f ЛТР н 
ранней изотропной Вселенной и установлены донустимые пара­
метры первuначщ1ьногu нерашювсснuго раснредслспия . В 1ж­
боте [ЗI пuка.:.шнu , чтu первопачат,ное распрсдс:н.'пис чuстин 
по импульсам может быть ани:ютрu11ным 11 прои:.~всд<.'НЫ uцен-
ки нозможных пара.метров анизотропии соврсмс111rо1 ·0 рас11рс­
делсни.н частиц свсрхнысоких 3нсргий. Также в -.~той работе 
найдены решени}:\ кинетическо1 ·0 уравненин ДJI}f ан11зотро1шш ·о 
распределения •1R.Стиц сверхвысоких энерt·ий. Отн~ко попытки 
построения замкнутой М<tтемати•1ес:кой мuдели эвuлюцин ани­
зотропной Вселеннuй нс увенчсu~ись успехом, rюt:кu;1ьку нс уд<1-
лось на основе пuлу'1ешюго решения кинетического уршшсш1я 
